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­ 02 인공지능 발전 추이 비교
｜­인공지능 분야에서 전체 특허 추이와 한국 특허 추이 간의 유사성이 매우 높음.
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｜­한국은 통신과 장치 관련 특허의 비중이 상대적으로 높고, 데이터 처리와 AI 응용 분야의 
특허 비중은 낮음.
   ­인공지능과­관련된­기술­중­전체­특허와­한국­특허­간­비중­차이가­큰­10개­기술을­추출해­보면,­세계와­한국­
간의­인공지능­기술의­추이­및­활용처의­차이를­확인해­볼­수­있음.­




미국 특허청 등록 특허 홈페이지 
(http://www.uspto.gov/에 
2016.5.10. 접속); 황규희 외(2016), 






(b-a)개수 비중(a) 개수 비중(b)
다중화 통신(Multiplex communications) 592개 0.88% 44개 3.81% 2.93%p
원격통신(Telecommunications) 468개 0.70% 38개 3.29% 2.59%p
디지털 통신(Pulse or digital communications) 254개 0.38% 27개 2.34% 1.96%p
전기통신(Communications: electrical) 680개 1.01% 30개 2.60% 1.59%p
컴퓨터: 연산처리 및 계산(Electrical computers: arithmetic processing and 
calculating) 646
개 0.96% 26개 2.25% 1.29%p
전기: 배터리/축전기 충전/방전(Electricity: battery or capacitor charging or 
discharging) 32
개 0.05% 10개 0.87% 0.82%p
전기: 동력 시스템(Electricity: motive power systems) 327개 0.49% 15개 1.30% 0.81%p
동적 자기 정보 저장/검색(Dynamic magnetic information storage or retrieval) 59개 0.09% 9개 0.78% 0.69%p
열 측정 및 검사(Thermal measuring and testing) 37개 0.06% 8개 0.69% 0.64%p
기록 전송 및 변환 간 상대 이동 기반 정보 저장(Information storage based on 
relative movement between record carrier and transducer) 130




























   ­반면­한국이­전체보다­비중이­더­낮은­특허­부문은­인공지능의­기본이­되는­데이터­처리­기술이며,­금융,­교
육,­보안­등­응용­부문의­특허­또한­상대적으로­비중이­낮은­편임.­
｜­전 세계적으로 디지털 처리 시스템과 데이터 처리, AI 응용 분야의 특허가 빠르게 증가
하고 있으며, 한국은 통신과 데이터 처리, 배터리 부문의 특허 증가율이 높음.
    전체적으로 1991년부터­2015년까지­인공지능­관련­특허­증가율이­높은­기술­부문은­디지털­처리­시스템과­데이터­
처리­부문에­집중되어­있음.­
   이­외에도­정보­보안,­게임과­금융,­소프트웨어­개발과­같은­인공지능­응용­부문의­특허­증가율­또한­높음.­
­
­­





(b-a)개수 비중(a) 개수 비중(b)
데이터 처리: 인공지능(Data processing: artificial intelligence) 25,105 37.36% 394 34.11% -3.24%p
데이터 처리: 문서 화상 처리, 운영자 인터페이스 처리 및 화면 보호기 표시 처리
(Data processing: presentation processing of document, operator interface 
processing, and screen saver display processing)
2,165 3.22% 10 0.87% -2.36%p
데이터 처리: 데이터베이스, 파일 관리/데이터 구조(Data processing: database and 
file management or data structures) 4,644 6.91% 53 4.59% -2.32%p
컴퓨터 및 디지털 처리 시스템: 다중 데이터 전송(Electrical computers and digital 
processing systems: multicomputer data transferring) 2,354 3.50% 15 1.30% -2.20%p
데이터 처리: 재무, 비즈니스 실무, 관리, 비용/가격 결정(Data processing: financial, 
business practice, management, or cost/price determination) 2,091 3.11% 23 1.99% -1.12%p
에러 발견/수정(Error detection/correction and fault detection/recovery) 1,219 1.81% 9 0.78% -1.04%p
데이터 처리: 측정, 시험, 평가(Data processing: measuring, calibrating, or testing) 2,386 3.55% 32 2.77% -0.78%p
교육 및 시연(Education and demonstration) 693 1.03% 4 0.35% -0.69%p
정보보안(Information security) 489 0.73% 2 0.17% -0.56%p
이미지 분석(Image analysis) 1,990 2.96% 28 2.42% -0.54%p
[그림­2]­1991~2015년간­인공지능­관련­특허­증가율­상위­10개­부문의­연평균증가율:­전체
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컴퓨터 및 디지털 처리 시스템: 컴퓨터  운영 지원
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03 미국에서의 인공지능 연구 투자 현황 
｜­미국과학재단(NSF)에서는 인공지능 응용 분야에 집중 투자하고 있음.

























1)  인공지능과 데이터·네트워크 
기술에 기반한 정보가 결합된 
형태   
I 주 I





FileDownload, 2016.7.20. 접속); 
황규희 외(2016), 「지능정보기술 
확산과 숙련수요의 변화」, 한국직업
능력개발원, p28. 재가공
<표­3>­NSF의­투자금액­상위­10개­인공지능­관련­과제
과제 제목 연간 투자 금액
‘사회 속 과학(Science-in-Society)’ 활동에서 일반 대중의 트랜스미디어 참여를 통한 신 기술의 학습과 효능감 증대 
(Increasing Learning and Efficacy about Emerging Technologies through Transmedia Engagement by 
the Public in Science-in-Society Activities)
$1,800,204 
(≒20.9억 원)
스마트폰을 통한 생태학적 실시간개입치료에 대한 이론과 모델 
(Theory and Models for Smartphone Ecological Momentary Intervention)
$1,231,070 
(≒14.3억 원)
신경기술의 발전을 위한 국제 프로그램 
(International Program for the Advancement of Neurotechnology(IPAN))
$1,000,000 
(≒11.6억 원)
개별 및 공유된 개념 형성과 관련 사회로의 동적 확산 연구에 대한 새로운 방법론 
(New Methods for Investigating the Formation of Individual and Shared Concepts and Their Dynamic 
Dispersion Across Related Societies)
$980,923 
(≒11.4억 원) 
피질 기능에 대한 회로 이론 (A circuit theory of cortical function) $970,091 (≒11.3억 원)
심층 뇌 영상을 위한 소형 2광자 현미경관찰법: 전기습윤광학을 활용한 설계




인공 지능 캐릭터와 크라우드소싱을 활용한 사회적 감성 학습을 위한 가상 롤플레잉 시뮬레이션




산수에 대한 문제: 수리력, 학습, 그리고 학습에 대한 학습
(A Question of Numbers: Numeracy, Learning, and Learning about Learning)
$756,000 
(≒8.8억 원)
시각장애인을 위한 보조 디지털 시력 장치
(Assistive Digital Vision for the Blind)
$730,331 
(≒8.5억 원)
확률론 및 시간 전자건강기록 모델링을 활용한 지능형 임상 판정 지원
(Intelligent Clinical Decision Support with Probabilistic and Temporal EHR Modeling)
$686,441 
(≒8.0억 원)
